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CHEGANDO A MATURIDADE 
 
Com esta publicação estamos completando a 4ª edição desta 
prestigiosa revista, constituída pela publicação de artigos científicos, estudos 
de caso, monografias, notícias, reportagens, e editoriais que abordam diversas 
questões relativas à gestão e sustentabilidade ambiental.  
Assim como as demais edições, esta contempla assuntos transdisciplinares, 
todos vinculados a uma boa gestão e sustentabilidade, e que oportunizam a 
academia e aos demais membros da sociedade acadêmico científica, a 
socialização de seus estudos, pesquisas e apontamentos, fundamentais para o 
bom desenvolvimento do processo de ensino, pesquisa e extensão. 
Nesta edição a revista traz sete artigos que transitam por diferentes 
temas, como: o uso de análise multicritério para definição de locais potenciais 
para instalação de marinas; a importância das cooperativas de cafeicultores 
para pequenos agricultores; o gerenciamento de resíduos sólidos na 
construção civil; a consciência ambiental de educandos do ensino médio; 
desafios da implantação de um sistema de gestão ambiental, a análise da 
sustentabilidade hidroambiental de um município no nordeste brasileiro até a 
evidenciação ambiental pela análise de aderência dos relatórios de 
responsabilidade socioambiental de companhias do setor elétrico. 
Entre os estudos de caso publicados nesta edição, transcrevem-se 
temas como: a gestão de resíduos sólidos em uma organização militar de 
selva; acidentes com materiais perfuro-cortantes em hospitais; avaliação da 
opção pelo eco consumo no ato de compra; avaliação da forma de disposição 
de efluentes hospitalares; análise de impactos ambientais em lagoa insular; 
assim como o reaproveitamento de águas residuárias proveniente de ETE em 
indústria, além do manejo, armazenamento e disposição final de embalagens 
de agrotóxicos. 
Na seção Monografias apresenta-se uma avaliação sobre o 
licenciamento ambiental para torres de telecomunicação, justificada pela 
proliferação destas antenas em meios urbanos e rurais. 
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Ao se analisar a variedade de artigos, monografias e estudos de caso 
publicados nesta revista, pode-se afirmar com convicção que os objetivos 
traçados há cerca de dois anos, estão se concretizando. Na verdade se está 
construindo um belo projeto, que com a contribuição de tantos parceiros, tende 
a se tornar um belo referencial em publicações científicas da área de gestão e 
sustentabilidade ambiental, tema tão demandado e debatido na atualidade. 
Desta forma convidamos a todos os nossos leitores a interagirem com a 
plataforma da revista, submeter artigos, releases, projetos e considerações 
sobre nossas publicações, pois deste modo estarão contribuindo para a 
construção do conhecimento e o fortalecimento dos debates sobre questões 
tão cruciais como as questões de sustentabilidade ambiental. 
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